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 Publikace vyšla ke 135. výročí založení Knihovny města Plzně. Jedná se o 
vzpomínky, jež byly původně oblíbenou  rubrikou Českého deníku. Bylo sice v plánu 
vydat je souborně ještě za života autora, ale tyto plány zhatila druhá světová válka a 
po ní pak již nebyla vhodná situace. Teprve nyní po dlouhé době se tedy milé texty 
dočkaly knižní podoby. 
Karek Schwarz, byť pocházel z nedalekých Přeštic, je s městem Plzeň 
spojený nejen značnou částí života, ale také kořeny, neboť jeho strýc byl významným 
plzeňským buditelem a vlastencem.  
Texty přinášejí plastický obrázek městského života druhé poloviny 19. a 
první poloviny 20. století. Autor se všímá především nejobyčejnějších věcí, které 
charakterizují každodennost, figurek a postaviček, které byli tehdejší Plzeňané zvyklí 
potkávat, známých míst i významných osobností. Představu o obsahu knihy přinese 
nejlépe pohled do jejího obsahu: Předměstské domky; Nádraží a ouřady; Kašny; 
Mosty; Povozníci; Studentský život; Ovocnářky, cukroví, biřtláři a preclíkáři; Pisl 
pémiš, Pisl tajč; Knihkupci; Paní tetička; Fräulein Schack, U Kmínků; Hynek Pala 
atd.  
Schwarzův lehký a čtivý styl s dobráckým humorem a nostalgickým 
nádechem příběhů charakterizujících staré dobré, ale zašlé časy je kromě obsahu 
dalším přínosem publikace. Pochutnají si na ní nejen Plzeňáci. Vždyť kolik českých 
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měst má takové nadšené patrioty, nadané, kteří nelitují času ani námahy, aby zanechali 
budoucím generacím svědectví o své době. Navíc s nadáním vystihnout skutečné 
kouzlo dobové atmosféry, se smyslem pro charakteristický detail, autentičnost námětu 
či postavy, s neskrývanou láskou ke svému městu. To vše jsou důvody, proč i dnešní 
čtenář bude osloven Plzeňskými pomněnkami a nechá se romanticky zanést do sice 
relativně nedávných, ale vlastně už prastarých časů v Plzni. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
